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Tabla 1. Resultados de la estimación del modelo de error espacial
             )*!+*,-.& /%.#$+.01.& 2!!%!&2314(& )*-%!&5& 6!%,*,(
J&)+%,)%#* P9b_bopbN* P9PqppoNbr* Oq9PPpop* P9PPPPPPP
S",4&*4#*K"5,)!:,$!2)* sP9OpNpbrq* P9ProONbpb* s_9PNPrO^* P9PPPPPPP
S",4&*4#*(+$&1,"!:,$!2)* sN9OOqN^r* P9NpPrN^* sp9Nppo_b* P9PPPPPPP
S",4&*4#*?6"!$.1%."!:,$!2)* sP9Nq^^qO^* P9PoObOOPq* sO9_r^Nqb* P9PPbP_^b
<)$!4#)$!,*4#*1,*Z#$U#"E,* P9N^rNbbb* P9Pb_b_qbO* O9Oqooor* P9POoqbP^
<)$!4#)$!,*4#*1,*>&"$!$.1%.",* P9oNbpqoN* P9OrrqNqq* O9NOqOqp* P9Pqqpqq^
<)$!4#)$!,*4#*1,*QC!)&$.1%.",* P9q_^_pp* P9OOr_pb* N9_roq_q* P9P^^b^r^
<)3#4!,%=*4#*1,*?6"!$.1%."!:,$!2)* P9OP_rP^O* P9NNO^_NO* N9bOpOob* P9P_p__Pb
Z,354,* P9o_r_oo^* P9PbqPp^rr* _9p^_op^* P9PPPPPPP
Fuente:*(1,5&",$!2)*0"&0!,*$&)*4,%&+*4#*<L (J9*J#)+&+*N^bb9*OPPN*8*OPPO
J&3&*0.#4#*C#"+#9*1,+*C,"!,51#+*7.#*"#0"#+#)%,)*0,",*$,4,*B"#,*\4#0,"%,3#)%&*&*
0,"%!4&]*#1*6",4&*4#*."5,)!:,$!2)9*4#*"!7.#:,*\,0"&/!3,4&*0&"*#1*)!C#1*#4.$,%!C&]*8*
4#*,6"!$.1%."!:,$!2)*%!#)#)*.),*"#1,$!2)*&0.#+%,*8*,1%,3#)%#*+!6)!@$,%!C,*$&)*#1*6",4&*
4#*".",1!4,4*4#1*#301#&*,6"&0#$.,"!&=*?* 1,* !)C#"+,9* 1,* !)$!4#)$!,*4#* 1,+* -&"3,+*4#*
6,),4#"E,*,1%#"),%!C,+*,*1,*C,$.),*0"#+#)%,)*"#1,$!&)#+*0&+!%!C,+*0#"&*)&*%,)*-.#"%#+*
0,",*1,*1#$U#"E,*8*1,*0&"$!$.1%.",*8*#+%,4E+%!$,3#)%#*)&*+!6)!@$,%!C,*\,1*)!C#1*4#1*oe]*
0,",*1,*6,),4#"E,*&C!),9*1&*7.#*0.#4#*!)%#"0"#%,"+#*4!$!#)4&*7.#*D+%,*)&*+#*4!-#"#)$!,*
+.5+%,)$!,13#)%#*4#*1,*5&C!),*#)*1&+*,+0#$%&+*,7.E*$&)+!4#",4&+=*(1*"#%",+&*#)*1,*
,4#$.,$!2)*4#1*#301#&*,6"&0#$.,"!&*,)%#*#1*,C,)$#*4#*1,*,6"!$.1%."!:,$!2)*%,30&$&*
#+*+!6)!@$,%!C,*0#"&*0&"*.)*3,"6#)*3.8*0#7.#a&=
?4#3B+* 4#* 4#3&+%","* 1,* U!02%#+!+* 01,)%#,4,9* 1&+* "#+.1%,4&+* 4#* 1,* !)C#+%!6,$!2)*
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